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表 3は、平成 20年 8月現在の「おおご元気ひろげ
たい運動クラブ」登録者数である。約 1年半のプロ
グラム支援の結果、地域のクラブ参加者差数が当初










































男 7  3  0  1  1  0  12 70歳以上
女 8  5  0  1  1  0  15
男 16  2  1  1  0  2  22 60～70歳
女 18  6  3  4  0  2  33
男 2  3  0  3  0  0  8 50～60歳
女 6  0  0  1  1  0  8
男 0  0  0  0  0  0  0 50歳未満
女 4  3  1  0  0  0  8



























グループ 主な活動 運営主体 当初の講師 主な年代層
大 胡 2  4





介護高齢福祉課 高 齢 者






施設管理公社 成 人 一 般
堀 越 町 65  9 不定期な地区活動
横 沢 町 0  1
滝 窪 町 0  16
東 金 丸 町 0  5
樋 越 町 48  11 (現在検討中)

























介護高齢福祉課 高 齢 者
毎月 1回の運動遊び場
へ代理地区別に参加








介護高齢福祉課 高 齢 者
全 体 207  131 ※クラブの中には、自治会をまたいで参加されている方を受け入れているものもあります。
表４ アンケート対象者
年齢 男 女 合計
40 代 0  1  1
 
50 代 2  4  6
 
60 代 17  26  43
 
70 代 6  10  16
 
80 代 1  0  1












































身体的健康度 15.55556  15.9  15  16.1
精神的健康度 13.38889  14.4  14.47826  14.3健 康 度
社会的健康度 14.91667  14.5  15.17391  15
健康度総合 43.86111  44.8  44.65217  45.4
運動行動・条件 17.88889  18.4  19.43478  19.6
運動行動・条件 運 動 意 識 12.05556  12.6  12.56522  12.8
運動合計 29.91667  30.9  32  32.4
食事のバランス 27.83333  25.4  28.43478  25.3
食事の規則性 16.47222  13.1  15.17391  13食 事
嗜 好 品 7.0833333  9.1  7.565217  7.7
食事合計 51.38889  47.6  50.5  46
休 息 10.94444  9.9  10.82609  9.6
睡眠の規則性 11.36111  8.5  11.21739  8.4
休 養 睡眠の充足度 13.88889  12.3  15.47826  12
ストレス回避 15.16667  15.4  16.08696  15.7
休養合計 51.36111  46.1  53.6087  45.7
生活習慣総合 131.1944  124.6  136.8261  124.1
表６ 大胡地区プログラム対象者






ブドウ糖負荷試験 平成 19.3.1 平成 19.11.1 支援前後の比較
正常型 43  47  4名増加
糖尿病境界型 19  15  4名減少
糖尿病型 11  11 同様
空腹時血糖（mg/dl） 106.9±23.8  102.3±14.8  4.6減少
負荷 2時間後血糖値（mg/dl） 129.9±47.5  122.2±45.1  7.7減少
HbA1c  5.7±0.7  5.5±0.6  0.2減少
コレステロール検査 支援前後の比較
高脂血症治療中 12  12 変化なし
高コレステロール血症 19  24  5名増加
高コレステロール血症・高中性脂肪血症 8  5  3名減少
高中性脂肪血症 3  0  3名減少
正常 31  32  1名増加
総コレステロール（ml/dl） 206.4±30.4  211.6±30.2  5.2増加
LDLコレステロール（ml/dl） 123.6±27.5  128.7±29.7  5.1増加
HDLコレステロール（ml/dl） 62.2±16.3  63.4±16.7  1.2増加
中性脂肪(ml/dl) 113.1±60.7  94.4±52.7  18.7減少
メタボリックシンドローム 支援前後の比較
メタボ 10  6  4名減少
前回同様 4 前回同様
新規メタボ 2  2名増加
メタボ脱出 6  6名脱出
























大胡町 1回目：平成 19年 3月 11日、18日、25日































体重（kg） 56.1±9.7  56.6±9.8  0.5増加
BMI（kg/㎡） 22.5±2.7  22.7±2.8  0.2増加



































































図12 HDL-CHOと BMIの関係 図13 HDL-CHOと腹囲の関係















































































































































7月 3日㈪ 第 1回地域づくりワークショップ
時間・場所：18：30農村環境改善センター2階ホール 参加者：37名























































2月 22日㈭・3月 8日㈭・3月 15日㈭
介護予防サポーター中級研修
内容：介護予防のリハビリテーション・サポータの役割認知症予防・栄養学 など










3月 19日㈪ 健康運動部会① 開催
内容：19年度事業予定策定 体育館「健康遊び場」の具体化・サロンとの融合
19年?19年度>
4月 9日㈪ 健康運動部会② 開催
内容：健康遊び場係員・内容決定
4月 16日㈪ 食育推進部会② 開催
内容：標語・絵画の募集方法・展示・準備・表彰 等



























9月 29日㈯ 群大スポーツプログラム第 2回ハイキング
内容：尾瀬ハイキング 39名参加予定（群大クラブ合同）









群大スポーツプログラム 第 2回 集団体力測定・血液検査
内容：プログラム班別検診・最終アンケート
12月 15日㈯ 群大スポーツプログラム GP結果報告会?会場：群大>
内容：プログラム結果報告・今後の活動内容について
平成 20年（平成 19年度）















内容：第 1・2次モデル地区報告 第 3次モデル地区指定?委員 14名参加>
5月 12日㈪ 平成 20年度 体育館「健康遊び場」 開催 毎月 1回開催予定
内容：ぴんしゃん元気たいそう・げんきひろげたいそう・親子ふれあいコーナ ・ー軽スポーツ体験コーナー
6月 1日㈰ 第 1回おおご健康ウォークフェスティバルの開催


































検 査 項 目 結 果 基 準 範 囲 単 位
血球検査
白血球数 4.0-9.6 ×10?/μl
赤血球数 男性 4.20-5.70 ×10?/μl
女性 4.00-5.00 ×10?/μl
ヘモグロビン 男性 13.2-17.3  g/dl
女性 11.8-15.1  g/dl
ヘマトクリット 男性 40.0-52.0 ％
女性 35.0-45.0 ％
血小板数 160-35.0 ×10?/μl
平均赤血球容積 84.0-98.0  fl
平均赤血球ヘモグロビン量 27.4-33.3  pg
平均赤血球ヘモグロビン濃度 31.8-34.7  g/dl
鉄
血清鉄 男性 94-178 μg/dl
女性 86-151 μg/dl
不飽和鉄結合能 男性 120-250 μg/dl
女性 120-300 μg/dl
蛋白
総蛋白 6.3-7.9  g/dl
アルブミン 3.9-5.0  g/dl
肝機能
総ビリルビン 0.3-1.2  mg/dl
 
AST  13-33  IU/l
 
ALT 男性 8-42  IU/l
女性 6-27  IU/l
 
LDH  119-229  IU/l
 
ALP  115-359  IU/l
γ-GTP  10-47  IU/l
膵酵素
アミラーゼ 49-136  IU/l
腎機能
尿素窒素 8-20  mg/dl
クレアチニン 男性 0.8-1.3  mg/dl
女性 0.6-1.0  mg/dl
尿酸 男性 3.2-8.0  mg/dl
女性 2.6-5.8  mg/dl
電解質
ナトリウム 137-145  mEq/l
カリウム 3.5-4.8  mEq/l
クロール 100-107  mEq/l
カルシウム 8.9-10.1  mg/dl
無機リン 2.5-4.1  mg/dl
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検 査 項 目 結 果 基 準 範 囲 単 位
筋酵素
クレアチンキナーゼ 男性 62-287  IU/l
女性 45-163  IU/l
糖














総コレステロール 120-219  mg/dl
中性脂肪 30-149  mg/dl
 
HDLコレステロール 男性 38-63  mg/dl
女性 45-67  mg/dl
 
LDLコレステロール 59-139  mg/dl
甲状腺機能
TSH  0.5-5.5 μU/ml
 
FreeT4  0.81-2.13  ng/ml
炎症反応
CRP ＜0.1  mg/dl
高感度 CRP ＜0.1  mg/dl
栄養状態（rapid turnover protein)
分岐鎖アミノ酸/チロシン比 5.82-8.64
プレアルブミン 男性 23-42  mg/dl
女性 22-34  mg/dl
トランスフェリン 270--403  mg/dl
レチノール酸結合蛋白 男性 3.6-7.3  mg/dl





血糖（負荷 2時間後） ＜140 ≧200
両者を満たすものを正常型とする いずれかを満たすものを糖尿病型とする
正常型にも糖尿病型にも属さないものを境界型とする
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